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BAB V 
PENUTUP 
 Dalam bab ini dibahas kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan 
penyusunan kerja praktek ini, serta saran-saran untuk pengembangan perangkat 
lunak selanjutnya. 
5.1 Kesimpulan 
 Hasil perancangan dan pembuatan aplikasi untuk Sistem Informasi 
Bimbigan Konseling yang telah dilakukan adalah : 
1. Dengan sistem informasi ini data – data yang berhubungan langsung 
dengan siswa dan yang bersifat pribadi dapat tersimpan dengan baik 
karena dengan sistem ini semua penyimpanannya melalui database. 
2. Dapat membantu bagian bimbingan konseling untuk melakukan proses 
pencatatan sampai proses cetak seluruh data yang mendukung proses 
belajar mengajar. Karena semua proses tersebut menggunakan komputer 
sehingga kesalahan yang kemungkinan bisa terjadi dapat diminimalkan. 
5.2 Saran 
Saran untuk laporan kerja praktek ini ialah bisa dikembangkan untuk 
pembuatan aplikasi bimbingan konseling berupa web dan menambahkan transaksi 
yang belum ada pada aplikasi desktop tersebut. 
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